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1. Рейтингова система оцінювання (РСР) підсумків переддипломної 
практики є невідємною складовою її програми. 
 2.  Метою РСО є визначення рівня набутих студентом знань, умінь і 
навичок (компетенції) та якості виконання ним, відповідно до програми 
практики, індивідуальних завдань в балах за 100-бальною шкалою, 
національною шкалою та шкалою ECTS. 
Таблиця 1 
Оцінювання окремих видів  роботи студента  
під час переддипломної  практики 
 
Модуль №1 
№ Вид роботи програми практики 
Макс. 
кількість 
балів 
1 2 3 
1. 
Ознайомлення з програмою практики, складання та 
узгодження графіку її проходження, проходження 
інструктажу з охорони праці в установі  
5 
2. Ознайомлення з базою практики 10 
3. 
Оформлення звіту згідно вимог стандартів Єдиної 
системи конструкторської документації (ЄСКД)  
10 
3.1 Розробка технологічної схеми виробництва 10 
3.2 Розробка проекту технологічного регламенту 25 
3.3 Виконання індивідуального завдання 10 
4. Оформлення щоденника практики  10 
5. Оформлення та захист звіту з практики 20 
 Усього 100 
 
3. Виконаний вид практичної роботи зараховується студенту, якщо він 
отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до   
таблиці  2. 
Таблиця 2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види роботи програми практики 
у балах оцінкам за національною шкалою 
Оцінка в балах за види навчальної роботи Оцінка 
за національною 
шкалою №1,2 №3 №4 №5 
5 50-55 9-10 18-20 Відмінно 
4 42-49 7-8 15-17 Добре 
2-3 38-44 6 12-14 Задовільно 
менше 2 менше 38 менше 6 менше 12 Незадовільно 
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4. Підсумкова рейтингова оцінка з практики визначається в балах, 
виходячи із 100-бальної шкали, з наступним перерахунком у оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS  відповідно до “Тимчасового 
положення про рейтингову систему оцінювання“, затвердженого наказом 
ректора від 15.06.2004 №122/од  (табл. 3).  
Таблиця 3 
Відповідність підсумкових рейтингових оцінок з практики 
у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 
 
5. Підсумкова рейтингова оцінка з практики дорівнює сумі оцінок за 
виконання всіх видів робіт, передбачених програмою практики, підготовку та 
захист звіту з практики, щоденника  та індивідуального завдання.  
6. Підсумкова рейтингова оцінка з практики в балах, за національною 
шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості 
семестрового контролю, навчальної картки та залікової книжки студента. 
7. До залікової книжки та навчальної картки студента підсумкова 
рейтингова оцінка з практики заноситься, наприклад, так: 96/Відм./А, 
85/Добре/В, 77/Добре/С, 69/Задов./D, 61/Задов./Е тощо.    
Оцінка  
в балах 
Оцінка 
за 
національною 
шкалою 
Оцінка 
за шкалою ECTS 
Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно A Відмінно 
(відмінне виконання робіт лише з 
незначною кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре 
(рівень виконання вище середнього з 
кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 
(у загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 
(непогане виконання, але  зі значною 
кількістю недоліків) 
60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям) 
35 – 59 Незадовільно 
 
 
FX Незадовільно 
(з можливістю виконання окремих видів 
робіт та повторного розгляду звіту) 
1 – 34 F Незадовільно 
(з обов’язковим повним повторним 
проходженням практики) 
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8. Перескладання позитивної підсумкової рейтингової оцінки з практики 
з метою її підвищення не дозволяється. 
  9. Вирішення питання щодо статусу студента, який не виконав програму 
практики з тих чи інших причин, здійснюється в установленому порядку, 
відповідно до “Положення про порядок організації та проведення практик 
студентів“, затвердженого ректором університету 01.03.2001.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
